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Изучается электродинамика поляризованных монохроматических электромагнитных 
волн в пустом пространстве, обладающих винтовой поверхностью фронта на примере пучков
света. Обсуждается наличие орбитального углового момента (ОУМ) и спинового углового 
момента (СУМ) у электромагнитной волны [1]. Рассматриваются  поправки к известным 
явлениям геометрической оптики, таким как: фокусировка, преломление и т. д., с учетом 
ОУМ и СУМ [2, 3]. Показаны методика вычисления ОУМ и СУМ на примере Бесселева 
пучка и наличие спин-орбитального взаимодействия у света [4]. Исследуется преобразование
ОУМ и СУМ при переходе к движущейся системе координат.
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